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   Wel folks, it is my sincere hope that the winter is ﬁnaly behind us, although I think we wil 
sl have snow on the ground unl at least July since it’s going to take MONTHS for this stuﬀ 
to melt! It has deﬁnitely been a tough winter, and I am prey certain that every major snow 
storm in New Hampshire occurred on a Monday this season! (I feel so badly for students and 
faculty with Monday classes!) But I want to focus on some of the great things that are hap‐
pening in University Colege.  
   Let’s start with …. how about that Men’s Basketbal team of ours?? Many congrats to 
Coach Stan and the team for making it to the Elite Eight! You make us so proud. For more 
great news ‐ check out the cover of the March 2015 edion of Computers in Libraries. It fea‐
tures a picture of our incredible Makerspace in the Shapiro Library. It also includes a wonder‐
ful arcle by our own Jennifer Harris and Chris Cooper discussing how we came to decide on 
creang the Makerspace, and why the Makerspace helps students, faculty, and community 
members become beer connected to new technologies and develop related skils. Lastly, I 
am extremely pleased to announce that Dr. Eklou Amendah has accepted a three‐year ap‐
pointment as the next Director of Undergraduate Research at University Colege. Dr. Susan 
Cook has done an incredible job during the inaugural appointment of Director, and we want 
to extend our sincere thanks to Susan for the many ways in which she has made this iniave 
so incredibly successful. Dr. Amendah’s Ph.D in Marke ng is from Purdue University, and his 
M.S. in Marke ng is from Auburn. Eklou also has an M.S. in Business and a B.S. in Law from 
the University of Lome in Togo. He has some excing ideas for the future of undergraduate 
research in UC. His plans include creang a regional undergraduate research conference to 
be hosted here at SNHU. Eklou would like to see stronger connecons between our annual 
research conference and the Career Development Oﬃce. He envisions companies and organi‐
zaons invited to SNHU’s annual job fair to sponsor, or perhaps even parcipate in, the stu‐
dents’ presentaon sessions. And lastly, Dr. Amendah wil work to produce greater student‐
professor colaboraon on a variety of important community research projects. We are in
              deed fortunate to have Dr. Eklou Amendah leading this very important iniave for the next 
              three years.   
Provost and Sr. Vice President for Academic Affairs  Patricia A. Lynot 
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#49 3/23 Dr. Charlote Broaden Awarded Fulbright Grant! 
Submied by: Deb Wilcox, Special Asst. to the Provost 
   Dr. Charloe Broaden, Professor of Internaonal Business and Organizaonal Leadership, has been awarded a Fulbright to 
the University of Botswana in Gaborone, Botswana for August 2015 ‐ June 2016! This is a Teaching/Research Grant and Dr. 
Broaden’s research project is focused on “The Impact of Trade Promoon on Foreign Direct Investment in the SADC Region.” 
   Dr. Broaden wil be hosted by the School of Business at the University of Botswana with a possible link to the Centre of Spe‐
cializaon for Public Administraon‐CESPAM. The university was parcularly aracted by her skils and knowledge in: Foreign 
Direct Investment, Trade Promoon, Entrepreneurship and Strategic Management as wel as her diverse teaching porolio 
including courses in Leadership and Internaonal Management. 
   Dr. Broaden holds a B.S. from Marque e University as wel as an M.S. and D.B.A. from Southern New Hampshire Universi‐
ty. She was on the faculty at Xavier University in New Orleans unl Hurricane Katrina devastated that city. SNHU was very for‐
tunate to be able to lure her back to NH at that point! She has been a faculty member here since 2006. 
   This is a great honor for Dr. Broaden as wel as for Southern New Hampshire University! Congratulaons Charloe! 
Welcome Harper Glines! 
 
Congratulaons to Carey and Jeremy Glines on the birth 
of a baby girl! Harper Acadia Glines was born March 12 at 
8:19 am, weighing 7 lbs. 11 oz. Harper is also welcomed by 
her big brother and sister – Carter and Emerson. Best wishes 
to Carey and the whole Glines family! 
   The Presidenal Scholars Dinner was another success for the Oﬃce of Admissions. The event was split up into two nights, 
Monday February 16th for the School of Arts and Sciences, School of Educaon, and Culinary, and Tuesday February 17th for the 
School of Business. This was no surprise as the Presidenal Scholars Dinner is the highest yielding event.   
   The honors recepon was a new addion the Oﬃce of Admissions was realy excited about. It was the opportunity to show‐
case diﬀerent opportunies on campus that are extremely pernent to students. The event was sponsored by the University 
Honors Program on Monday and the 3Year Honors Program on Tuesday. There were student representaves standing at tables 
for each of the honors programs to answer quesons and each Director gave remarks on the applicable evening. There were also 
four undergraduate research projects being presented on the outskirts of the Learning Commons. Connued pg. 6…               
The Presidential Scholars Dinner Brings More Success for Admissions! 
Submied by: Alicia Frazier 
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Experience, Community, and Career Skils 
Submied by: Alumni Oﬃce and Career Development 
   On	March	4,	the	Ofice	of	Alumni	Relations	hosted	a	networking	dinner	in	New	York	City,	bringing	together	a	group	of	
50+	alumni,	current	COCE	students	and	faculty,	and	students	from	the	Manchester	campus	who	were	in	the	area	on	Alter-
native	Break	with	the	Center	for	Community	Engaged	Learning.	
			The	Manchester	students	were	working	with	Friends	of	Rockaway,	a	community-based	nonproit	organization	founded	
in	response	to	the	devastating	efects	of	Hurricane	Sandy	on	the	Rockaway	Peninsula.	Now	operating	as	a	local	afiliate	of	
St.	Bernard	Project,	FOR	rebuilds	homes	for	Sandy	survivors	who	were	displaced	by	the	storm	and	cannot	aford	to	rebuild	
on	their	own.	The	students	practiced	real-world	construction,	project	management,	and	teamwork	skils	while	rebuilding	
the	ruined	basement	of	a	family	home.	
			Midway	through	their	trip,	the	students	took	a	break	from	their	community	service	to	apply	a	diferent	set	of	skils	–	net-
working	and	professional	development.	Alumni,	students,	and	faculty	mingled	and	discussed	everything	from	the	Manches-
ter	students’	Alternative	Break	project	to	career	aspirations.		
			“By	bringing	together	people	at	al	diferent	points	in	their	lives	and	careers,	we’re	seeing	folks	make	connections	that	
strengthen	our	entire	community,”	says	Sara	Telfer,	Assistant	Director	of	Alumni	Relations	&	Programs	at	SNHU.	
SNHU	community	events	raly	friends	of	SNHU	across	the	country,	facilitating	conversations	and	exploring	the	power	of	the	
SNHU	network.	If	you	have	any	trips	for	your	class	or	program,	alumni	can	enrich	the	experience	for	SNHU	students!	
	
Build Your Alumni Volunteer Network	
			Learn	more	about	bringing	alumni	into	your	classroom	or	programs	to	build	opportunities	for	students:	contact	Alumni	
Relations	(Sara	Telfer,	s.telfer@snhu.edu	or	603.644.3165)	or	Career	Development	(careerdevelopment@snhu.edu	or	
603.645.9793).	
Le: SNHU Alternave 
Break students with 
alumni! 
Submied By: Alumni Oﬃce 
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Submied by: School of Educaon 
   Southern New Hampshire University undergraduate students in the School of Educaon are teaming up to compete for the tle 
of America’s next top designer of learning games. SNHU is launching the ﬁrst‐ever Stridebuilder™ Game Design and Development 
Program in partnership with LTS Educaon Systems, veteran publisher of digital game‐based learning plaorms for K‐12 educaon 
since 2001. 
   SNHU faculty in the Gaming Department and LTS organized the colegiate program in response to a common chalenge shared 
by K‐12 educators across the country: the increasing diﬃculty they face in engaging today’s digital generaon using convenonal 
teaching methods in the classroom. 
   “The Stridebuilder Game Design and Development Program is an opportunity for tomorrow’s educators to gain invaluable expe‐
rience creang meaningful and capvang game‐based learning resources for elementary, middle school and high school students 
under the mentorship of their professors in the SNHU School of Educaon, School of Arts and Science, and an industry leader in 
the educaonal gaming arena,” said Raymond J. McNulty, Dean of Educaon. 
   “SNHU undergraduate teams wil be comprised of educaon majors ‐ the ‘dreamers and designers’ ‐ who bring diverse skils 
to the drawing board. Upper and lower classmen with experience in technology‐focused courses, as wel as educaonal pedagogy, 
curriculum and assessment, wil combine their experse to design an entry for the best learning game,” said McNulty. 
   To build their games, teams wil ulize the Construct 2 HTML5 game engine and visual development studio by Scirra Ltd.™, de‐
signed speciﬁcaly for 2D games. 
   Game entries wil be evaluated on several criteria, including a simple but compeling game design and eﬀecveness in ﬁling a 
very speciﬁc learning gap in a K‐12 subject area, such as mathemacs, reading or science. 
   The Stridebuilder program runs from February through March 2015. Winning teams wil be awarded cash prizes worth $3,000 
for ﬁrst place, $2,000 for second place, and $1,000 for third place. Winning game submissions wil also earn a place in LTS’ award‐
winning Stride Academy game‐based learning plaorm, which serves K‐12 students across the country with anyme, online learn‐
ing accessible on tablet devices, PC and Mac. 
   SNHU embraces the game‐based learning methodology, oﬀering undergraduate courses in Game Design and Development, 
such as Character Design, Environment Design, Character Animaon, Physics for Games, Arﬁcial Inteligence for Games, and Stu‐
dio Environment. 
   LTS Educaon Systems has spent 14 years engineering innovave, personalized and mo vaonal online educaonal program‐
ming. LTS’ development team strives to enhance the 21st Century student’s learning experience through an adapve, digital game
‐based learning methodology that has been recently recognized by Dr. Bil Dagge and the Internaonal Center for Leadership in 
Educaon as a major trend in successful educaonal pracces to promote colege and career readiness. For more informaon, 
visit hp://www.LTSeducaon.com or hp://www.strideacademy.com. 
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  Nancy Charon and Lundy Lewis presented at the 52nd an-
nual Learning Disabilities International Conference (LDA) 
Assistive Technology Lab in Chicago, Ilinois on February 
18th and 19th, 2015. LDA’s mission is to create opportuni-
ties for success for al individuals afected by learning disabil-
ities. The lab is a colaborative efort between the Learning 
Disability Association, the University of Washington, the Ili-
nois Assistive Technology Act Program and AMAC/GA. 
AMAC Georgia’s expertise is using tools and technology to 
provide equal access to education, work and life for individu-
als with disabilities. The Georgia Institute of Technology or-
ganized this event. 
Nancy and Lundy presented their research investigating how interacting with a NAO humanoid robot afects the 
“joint atention” skils of students with autism. Children learn to identify, use, and folow non-verbal cues before learn-
ing to talk and communicate ver-
baly. Skils such as pointing, 
looking where another individual 
is directing, as wel as maintaining 
eye contact, are al forms of non-
verbal communication that chil-
dren learn before using speech to 
communicate.  Children with au-
tism often have dificulty learning 
these “joint atention” skils.  
Since these skils are a prerequisite 
to learning language and efective-
ly communicating with others, it is 
important that al students learn 
these skils. 
Nancy and Lundy are con-
tinuing their research in the fal 
investigating how interacting with 
a NAO humanoid robot afects students with a variety of special needs. They look forward to presenting their research 
results at the 2nd Annual Faculty Research Day to be held April 7th. 
Charron and Lewis Present at LDA Conference 
Submied by: Nancy Charron 
Nancy Charron and Dr. Luncy Lewis presenng the humanoid 
robot at LDA Conference.                   
Submied By: Nancy Charron 
Nancy Charron and Dr. Luncy Lewis in front of the LDA Conference banner represenng SNHU.           
Submied By: Nancy Charron 
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   Atention al SNHU women - Faculty, Administrators, Professional and University Staf! New Hampshire Women in Higher Edu-
cation Leadership (NHWHEL) is holding its Spring Conference on March 31 here at SNHU. The theme is “Moving the Needle To-
gether: Advancing Women in Higher Education Leadership.” The program begins with registration at 8:30 am in the Dining Center 
Banquet Hal and ends with a Networking Reception in The Quil from 4-6 pm. The program includes national keynote speakers and 
four tracks of breakout sessions. Registration includes breakfast, bufet lunch and the reception. Ful information and a link to regis-
ter can be found here: htp:/www.nhwhel.org/index.html. Click on the link for NHWHEL Spring Conference Meeting. 
   The NHWHEL network is a diverse group that welcomes women at al levels and at each stage in their careers. It is connected to 
the American Council on Education’s ACE Women’s Network. NHWHEL promotes women's leadership in higher education and 
throughout society as a whole; supports the creation of an educational, social, and political climate in which women participate 
equaly with men in the workplace and in seting public agendas; and fosters efective partnerships with organizations that pursue 
shared goals. 
   Individual memberships are not required for women working at member institutions. Institutional membership is open to al ac-
credited New Hampshire institutions of higher education. SNHU has been a member of NHWHEL since the organization came to NH 
many years ago. 
   This year’s spring conference is chaired by SNHU’s own Dr. Michele Alvarez, Interim Executive Director and Associate Dean of 
Social Sciences in COCE. She is also the Chair-elect and wil serve as Chair of NHWHEL in 2015-16 as wel as SNHU’s Institution-
al Representative to the NHWHEL Board. For further information please contact Michele at m.alvarez@snhu.edu or Deb Wilcox at 
d.wilcox@snhu.edu. We hope to see many of you on March 31st! 
 
 
Submied by: Deb Wilcox, Special Asst. to the Provost 
Connued from pg. 2….Career Development Center, Study Abroad and the Center for Community Engaged Learning al had tables 
as wel.  
   Speakers throughout the dinner included faculty, current students and alumni. On Monday night speakers included: President 
Paul LeBlanc, Dr. Michael Hendery (Assistant Professor of Psychology), Alicia Frazier '16 (Psychology Student), Ray McNulty (Dean 
of the School of Educaon), Ashley Vanat '15 (English Educaon Student), Michael Jutras '14 (Mathemacs Alumnus), and Liz 
White '08 '10 (Baking & Pastry and Hospitality Administraon Alumna). On Tuesday night speakers included: Dr. Pay Lyno, Wil‐
liam Gile (Dean of the School of Business), Dan Simard '15 (3Year Honors Program Student), Krise Metzler '15 (Fashion Mer‐
chandising Management Student), Dr. Doug Blais (Professor of Sport Management), Rob Cuzzi '11 (Sport Management Alumnus), 
and Mike Rizzi '09 (3Year Honors Program Alumnus).    
 nhwhel.org 
